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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENE.
SIIIIa'IIIIII
DBSTIN08
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ' por resolución de
esta fecha, ha. tenido á bien aeíinar al Gabinete
Militar de eete Ministerio al coronel de Eltado Ma,.
yor D. Rafael Bertrll.n de Lis y Herreros de Tejada,
JUlcendido á dicho empleo proced~nte de eate De-
partamento. '
De real orden lo~ M V. E. pam su conocimien·
to 1 demú electos. Die. parde " v. m. muchoe
afl.oe. Madrid 81 de 8@'OIto de 1915.
EChoGa
Setlor QaplUn seoera! de' la primenr. región.
Selior Interventor IJeDera! do Gllena.
•• •
SIcdIa d. !ItIdI lInIr , tllJdl
EOUlDLAS PRAarIOAS
Circvla,.. lCllcmo. Sr.: A fin de que la.' ofioiali·
dad de loe Ntfimíentoe d. Intanterla. adquiel'8l la
pri.ctlca neoH&ria en el mADeja de &metraJladoru,
el Rey (q. D., e.) ha tenido á bien ~pooer"
realioe en la tleroem, lleCOi6n de • lDIcuela. Central
ae Tiro una Elcuela. pmctioa. 6. loe fiDee indicadoe, la
cual tendrá l~ en doe parlodoe alloesivoe dentro
del mee de eeptlembre próximo, el primero del {» &n7,
y el segundo del 18 al 30 incltl8ivea. (}¡,da, UJlo de
1011I regimientos de Infanterl& y cada dos batallones
de OUadorea q~ se esprean en el adjunto ouadro.
nombrarán paza &Á8tir " dicha EacneJa. un oa.pitúl
y un oficial subalterno, preeent.6.Ddoee dicho peraonal
en la Escuela. Oentaal de Tiro, los correapondien-
tlee al primer grupo del coadro, el d1a {» de dicho mes,
1 el 18 del mmno los del segundo grupo. Dicho
peraonal pod.m. \"enir con lIU8 respecti..08 aeiatentee,
lBciendo todoe el "ale por ferroeanil 1 cuenta del
EatBdo, y diafrutaDdo mdemnisaci6n reglamentaria 10.
oficiales Y plua de eampda la tropa. l!ln los "ajes
deede eeta capital al Oampamento utili.sari.n, tam-
bién por coent& 'del IQltado, loe tren8ll ordinarios.
De real orden 10~ " V. B. para 8U conocimien-
to 1 demAe efeotoe. Dioe gaarde " V. lQ. muohe.
años. Madrid 31 de agosto de 1915.
ECllAolla
Setlor...
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ClllUlro 'IU .. ahI CUEllPOB It!'.=:=~r~
\
llel , InC.a lley, l •••.•••••••••••
Idem id. León, ~8 ..•••.•••••••
_i1dem id. Asturias, 31 ••••••••••
l. Idem id. Castilla, 16 : ..
r:
dem.•••••...•.•.•, ...••.•••
ldem !d. Gravelinall, 41 •••••••••
• Idem Id. Tetutn, 45, •.••• : •••••
3· Idem id. Otumba, 49 •.••••••••
lIdem id. San QuinUn, 47· ••• •••·• Idem id. Asia, S5 .•...••...•..4. Idem Id. Veraar., 57 ••••••• : .•.8. Idem Id. AlcAntara, 58 .••.•••..
¡s lfdem id. InCante, 5·· •••••...••.
lilt • Idem Id. GaUc:la, 19 • • • • • • • • • • • Del 5 al l' de
.. 5· Idem id. Aral6n, 21 lepÚembre.~ Idem id Gerona, u. . .;e lldem Id. Cuenca, 27 ••••••
6 .. Idem Id. Lealtlld, JO.... • •••••
• ld~m Id. Sao Marcial, 44. •• • .•
Idem id. Gulpl1Jeoa, S~ ••.•.•••.
lldem Id. Prlnclpe, .1 " ..• Idem id. I..bel lI, 32 ..'7. Idem id. Toledo, .15 .Idem Id. BurlO', .16 ..
,Idem id. Zamora,' ..
I .}ldem Id. ZaraIOJ', u ..••••....
• )ldem Id. Murcia, 3'7 ••••••••••••
Udem id. Isabel l. Cat6l1ca, 54.' .
~/ldem Id. Borla, 9 ••••••.••••••.•• ldem id. GraDada, 34 ••••••••••.2 • Idem id. Pavla, 48 •••••••••••••Idem Id. Alava, 56••.•••••.••.•
IldeID Id. Princesa, .• Idem Id. VIKafl, 51 .3· Idem id. Espella, 46 ..Idem id. Sevilla, 33 ~ •
o jIdem id. AlmaDia, 18 .
Q, .. Ideal Id. LuchaDa, 21 .•••.••.••
~ 4· Idem id. Navarra, 25 .
Idem id. Albuera, 26 • .. .. .. .. • • Del 18 .1 30 de
-8 ¡Ideal id. Amáica; 14.......... aeptiembre.~ a IdflD id CooatttuciÓD, 29 .•.••¡ S· Idem id. 8aiI~, 24 .
Idem id. Cauubria, 39 •.•.••.••
IldeID. id. Sid1ia, 7· • • •• • ••.•••.6 - ldelll id. GarelJano, 43 •••••••••. Ideal id. V.lencl., 2.1 •••••••••.Idem id.•'\adaluda. S2 ••••••.••
'~B6D'Ca. Barcelona, .1 ••••••••••
Idem id. Alba de Tormea,I •.•••
dem id. lI~rida, 13 ..
ldem id. lleus, 16 .
-Uaddd 31 de 1I00to de 1915.- iclIAiCíe.
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SICd. de IIlDlIrIl
.MATRlMONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infanteria. (E. R.) D. :Manuel Lage Ou-
trillón, con lieRino en el batallón &egUnda. reserva.
de Mondoñedo núm. 112, el Rey (q. D. g.), de &Cuer-
do con lo informado por elle Consejo Supremo en 19
del mee actual se ha. servido concederle licencia. Jl6Z8.
contraer matrimonio con D.- Scrgia. Tapia Selvas.
De reaJ orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demú efectos. Di08 guaráe á V. E. muchos
ail08. .Madrid 31 de agoeLo de 1915.
RAllÓN ECHAGÜE
8eft.or Presidente del Ooneejo Supremo de Guerra
y Marina.
8eiior Oa.pitán general de la octan región.
:Pkcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
cu.1JÍtáL de Infantería D. Garlos Noreih l.cLev3n·fa,
en prácticas de la Escuela Superior de Guerra en el
regimiento á caballo, 4.0 do ca.mpa.ña, el Rey (que
Di08 ~de), de acuerdo con lo informado por elle
Conselo Supremo en 19 del mes actual, se ha ser·
vido concederlo licencia, pardo contraer matrimonio
con D.- Blanca Masip y Pérez.
De rea1 orden lo digo á V. F. para. eu conocimien-
to y dem6B efectos. Dios guarde á. V. E. much08
añ08. .Madrid 31 de agosto de 1915.
RAIl6Jf ECH40ÜE
Sellor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina..
Seaor OapitAn general de la primera región.
:Pkcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oapitán 'de Infantería, D. Francilco ABenei Copero,
oon d8lltino en 1& caja. de NClut& de Beta.o&ol nd·
mero 1~, el ~ (q. D.g.), de acuerdo oon clo
informado por eee Oon.ejo Supremo en 19 del mee
aotu&1, le ha aervido concederle lioencia paza oon·
\.raer matrimonio con D.' M.u1a de 101 Dolor. R&-
mallo Rilo.
De reaJ orden lo d~ " V. m.~ .u oonocimien~
to y dem6.I efectol: DiOl guarde _lo V. 1Ii. muohos
d08." 'Kadrid Blde IWOIto de 1916.
RAlló" EClUoOa
8e60r Preeidente del Ooneejo Supremo de Guerra
y Marina..
8eft.or Oapitin general de 1& octa... regi6n.
;.~.~ .
ExclJlÓ.· Sr.: Accediendo á. 10 8olicitado por el
eegnndo teniente de In1'a.nterfa (E. R) D. ~.
Zaldívar CaDO, con destino ~n el regimiento 10faD.-
teria. de Extremadura núm. 15, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supre-
mo en 19 del mes actual, 8() ha servido concaderle
licencia. para. contraer matrimonio con. D.- Mada
del OanDen Sánche. O~.
De real orden lo~ " Y. :& ,paza .n oonooimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. much08
&608. :Madrid 31 de II808to de 1916.
RAllÓN ECftAOllE
.... PreIlcJeate del Oouejo SUpJelO de Guerra
y 1IariDa.. .
8dor oapilAn general de la .egunda región.
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Excmo. Sr.: Acoediendo , lo eolioitado por el
segundo teniente de Infanterfa (E. Ro) D. Mariano
8oga.rra Coneaa, con destino en el regimiento In·
fanter1& de Oeriñola núm. 42, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 19 del mee actual, se ha. 8ervido concederle
licencia. para. contraer matrimonio COD D.- EJiaa. Gee-
toso PODceB.
Pe real orden lo di~ á. V. Ea j>1ra. eu conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á. V. E. much08
a.iío8. Madrid 31 de agosto de 1915.
RAM6N ECHAGüa
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y lIarina.
Señor Comandante general de lIelilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el
segundo teniente de Infanteria. (E. R.) D. Ricardo
Jimén.ez Ruiz, con destino en el batall6n segunda
:roeerva. de Granada. núm. 33, el Rey (q. D. g.~, de
acuerdo con lo informado por cee Consejo Supre-
mo en 19 del mee actual, 8a ha. servido concedarla
licencia para contraer matrimonio COD D.' Antonia.
Mateo Olmo. .
De real orden lo digc> á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
añ08. Madrid 31 de agosto de 1915.
RAM6,N ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
Señor Capitán general de la. legunda región.
&cmo. Sr.: Accediendo il. lo .olicltado por el pri-
mer teniente de Infantería. D. Federico AyaJa Vio-
toria, con deltino en el grupo de fuenu regular..
ind~DBa de Oeutil. núm. a, el Rey (q. D. g.), de
~o oon lo informado por Ole Oon.eejo Bugre-
mo en 80 del mee actuaJ, .., ha. ..mdo con.oeditle
licencia para contraer matrimonio OOA D.- Ama1la
Meléndez AlClÚde.. .
De real orden lo~ " V. ID. panr. .u oonocimien-
to y demM efectoe. DiOl ~e , V. • muoh08
dOl. Madrid 81 de agolto de 1915.
RAllól' ECftAOOK
8ellor PNeidente del OonMjo Supremo de Guerra
y Jlarlna.
~or Oomud&Dte pneral de Oeut&.
.e.
SKdII de IrtIIJelII
llATlmIAL DE ABTU.J j'lDRU
Circular. EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien decla.rar TeJglamentaria. paza. el servicio
de las bateñas de Artilleria. de montaña 13. siguien-
te dotaci6n de carroe·de municiones y efectos ....
ñ08: OCDO carros de municiones pór batería. en pie
de guerra, 108 que serán elementos cODlItitutiv08 de
la oolumna de grupo; dos carr08 de esta clue flOr
bateria en pie de pu, para instrueci6n y prictlC&,
108 euaJelI formarán pu-te de la. columna de gru-
po al ;pasar éste al pie de ~ena; un carro 'de
elfeeti08 1'8rio8 por baterfa, en pe de pu Y de pe-
na; un carro ele efectos 't'WÍos en la. pIaDa mayor
del grupo.
Da reil ordeD lo dic'o " V. Ea para .u OODocimjen.
D. O. a6m. 195 8 de NPtiambre de 1116 766
to Y deIDÚ efectol. Dioe~ " V. E. Dlllcboe
doe. Madrid 81 de 8IOIto de 1915.
ECIlAOIl&
8elior••.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido á. bien declarar reglamentanaa 1aa plantillaa
Y vitolae para reconocimiento de 108 proyectiles de
1,5 centímetr08 de campafia, modelo 1906, construi·
das por el Taller de precisión, Laboratorio y Cen·
tro Elect.rotécnico de Artillería., 3Bi como 108 com-
.pases para. medir vainas y las rccáma.ra.a m(nimas
para. reconocimiento de 108 cartuchos de campaña,
proyectados y construid08 por el mismo Estaóleci·
miento, y disponer se ~bIiquen 108 plan08 corres·
pondientes en la. ColocClón de láminas del Material
de Artillería.
De real orden lo digo á. V. E. yara. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde_á. V. E. muchos
afiOlf. Madrid 31 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
•••
SBU de lBanlms
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que el ca.¡.itán de Ingenieros (E. Ro) D.. Es·
teban ?trohino Toribio, afecto &1 primer depósito de
:reserva. en situación de reserva., pase destinado a.l
cuarto depÓllito de igual denominacin, en so misma
actual sit.ua.ci6n. .
De rea.l orden 10 digo á. V. ll1 para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 31 de agosto de 1915.
ECHAOU&
JüTJU}(ONI08
E1tcmo. Sr.: Accediendo , lo solicitado por el c&-
pitán de I~nierce (E. Ro), afecto al primer de-
pósito de reeerva en situación de reeern., D.· Es-
teban 1tlohino Toribio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por cae Co~jo gu~mo en 19
del actuaL, se ha. Bervido concederle ltciencia para
contraer matrimonio con D.. Maria de la. Concep-
ción Ta.boa.d.a. A.J1tiha'y.
De real orden [o dIgO á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dice guarde á V. E. muchoe
añce. Madrid 31 de agosto de 1915.
• RAMÓN ECOAOQJI:
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Senor Capitán general de la. primera. t'fg:6n.
•••
SeulOD de IDteDdnda
INDEMNIZA.CIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha. servido
aprobar las comisiones de que V. Fl dió cuenta á
este Ministerio en 16 del actual, desempeña.das en
los mesea de enero, mayo, jllIlio y julio últimos por
el personal comprendido en la reJación que á. con-
tinuación 80 inserta, que comienza con D. Manuel
Hurtado Muro y concluye con D. ValenUn Labaca.
Femá.ndez, declará.ndolas indemniznbl('s con los be-
neficios que sefiaJan los articuJce del reglamento quo
en la misma. se expresan. .
De real orden lo digo á. V. E. paro. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dice guarde á V. l!l. muchos
doe. Madrid 31 de ~ceto de 1915.
ECHAOÜIl:
Sefiores Ckpitanes ~neralea de la. primera. y 011&1'-
ta regionel. Seft'or OB.pitAn general de la octaYao regl6n.
Seftor Intenentor ~neral de Guena. 8eftor Interventor general de Guerra.
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MES DE MAYO DE 1915
Zona Pontevedn, 54 •• ICapltAn •..•• ID. J* CaDdeira Sestelo.•.•. 1•• Yllllv-ago .... IMadrid ....•.•..••... ·llromlr parte en el CODcur110 para ingreso en la lts
cuela Sllperisr Guerra ..1I 291mayo 119151 3tlmayo.1191!
MES DE ENERO DE 1915
Infantert.. ZarICO". ulMóI. mayor .ID. Manuel Hurtado Muro " 110 YIII~nUago .ITUY. •• .. • . • •. .. IIAsistir' una recepci6n con
motivo del santo de Su
MalestadelRey(q.D.g.)1I ulenero.I'91sl 2.lenero·119B
3
s ..'
1915 16 julio .
"'1
4
1915 25 ídem. 19'5 •
1915 27 idem.
1915 S idem.
1915 31 ídem.
1915 1 id~m. ~
19'5 8 id~m. !:>IQIS 2 ídem.
19'5 27 idem. 14 t1915 2 idem. :1
1915 .. ídem. 1
-1915 31 idem :1 S
1915 6 idem. 5
-
ClO
t
,SU..lo ·1 "'si ,oljoolo·1 "'~I "11
181!dem '119151301!dem 1191~1·31 f
17 Idem. 19 15 30 Idem. 19' 14
t
"ldem .119151 131idem 1'91~113I:O~
00
...
I'BOBA ni ll
~n que prlnalpl. I IN! lIDe .,.111. I~I·I.~I~I~I..~:J~ ··
·
(',omlllóD ooDfllrtcSa40D4e saYO 1.,u
laooa1ll61l
POIU'O
4en
NIIl411lda
'Levantamientotopogr4tiC«l
y estacioDes IODiom~tri-/
cas para sistema telem~'
lFerro!. .• IMonteraro y Monteventoso' trico de gr'lln base hori-
1
Iontal en las poslclones~
de Monteraro y Monte-
Ir ventoso •••..•...• · ...
,dem •.. ·lldem••••••••••••.•.••.• 'Iwem •.••.•••••.•...•.•.
dem •... Tdem ....•.•••..•••... , deml················· .
Vilo ... , Madrid ••.•.•..••••••••• • omar parte en el concur
so para Ingresar en 11
Escuela Superior Guerra
10
"00"
MES DE JUNIO DE 1915
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a ... ····
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Idem : IOtro "1 t Eloy de la Brena QuevedO., 10
Idem ••••••••.•••••• l.- teniente. t Luis Viat Garda .•••.. .. lO
Zoaa PODtnedn ..... CapltAn..... • Jos~ Candeira Sestdo...... 10 Y 11
Idem .••.••.••.••.. lCapit4n .•
Com.- Art.- del Ferrol.ICaplt'D •.... ID. FloreDcio Casals Viguristi •.
MES DE)ULlO DE 1915
It. Y. del KJ~rdto..... IComandante.IO. Manuel Fern4ncSea Lapique.!lo y"Ikoruaa .. ILugo yOrense .••. • .•.. 'I,Acompaiiar al genual dela brigada en la revista
de inspección ••••••. ··n 13UUUO •.
IPresentrrse ai Excmo. Se~flor Ministro de la Gue-t Rarael Cebri40 Caaas •.•.•. 110 y IllJdem ••.• IM.drid...... ••.•... •.• rra ~n motivo del 111- Islldem.mamlento del cupo diDstrucci6n de 1913' ..••
IDf.- Zamora, 8••...• r.er t~niente.• AmsdorRegalado Rodrfpez 10Y 11 errol ••• Idem 'iSiStir al curso de 1/\ Es-
cuela Central de Tiro. . 13 idem •
Idem............... Otro.. t Velio FI.ndes VbqUeJ.... 24 dem Orense y Lugo oDducir caudales 2 :dem .
Idem .. ••• .. • El mismo 10YII dem Coruila.................. obrar Jibramientoll 31 dem.
Idem................ t El mismo ...•..•. , ..•.•••.• lO Y11 d~m •••. IdeJO.: .•••.....••.•••••• dem ...••••.• · •••••.• •· 1 ldem .
IdelQ ••••••••.••••• Armero •.••. D. Saturnino Art.meDdi Mum 16 cense •• Lugo................... Revistar IIrmllmento..... 4 ldem
Idem Murcia, 3'1 , •••.••.ar teniente. t Jos~ Rodrtpea Garda .••.. 10 Y 11 110 .• ,. PODtevedra............. obrar libramientos..... 1 idero •
!de ° ,Ponte ve- . )AIIlstir , UD curso Escuela~ Id
m tro tJu.nAboalAboal 10YII,dra Madnd ··l Centr.ldeTiro 14 em.
Idem Zan¡oll, u •••• Otro..... . •. • 'o~ de la Mota Portó. . . . • 10'1 11 ~: Cord••..•.•...•••••.• ,. obrar ~lbramientos ••••. 1 !dem •
Idem • • •• • •• • • • • •• •• • El mismo .••.•.••....••..... 24 dem •• •• ruy••.•••••.••••..••.• ·• onduClr caudales. • . • • • . .. Idem .
Idem. ••• • • •• •• •• •• • • • El mismo. . . . . . • . • . • . . • . . • .. 10 Y11 • •• Coruila.............. .•• obrar Iibr.mientos • • . .. 30 idem..
............ •.••.••. C-o""ot•. 0.5 0 JU "y ..E: l.. ~" 00 <a.,"o..... .• , I••m .
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1915 )1 idem. 191 2
1915 31 ldem. 191 7
1915 31 idem. 191 .,
1915 31 idem. 191 .,
19 15 31 idem. 191 7
1915 lO idem. 191 I
1915 I,} idem. 191 1
1915 17 idem 191 1
1915 22 idem. 191 3
'915 lO Idelll • 191 1
1915 17 idem. 191! 1
1915 13 idem. 19 1 1
1915 u Idcm. 191 3
21
idem
'119151131idcm '1191~1 JI2 Idem. 1915 13 idem. 19' JI
I idem. 1915 2 (dem. 19' I
Ilidem 19 15 31 idem.
25 idem . 1915 28 idem. 4
1 idem. 1915 161dem. 16
1 idem. 19 15 3 idem. 3
22 idem. 19 15 )1 Idem. 10
22 idem 1915 31 ldem 10
4rdem ./1 915 7 idem. 191~1 428 ~dem. 1915 31 Idem. 19 4
1 Idem 1915 1 Idem. 191 I
..... 11' !='
ell que prlno1pt:T &D" tIraI. I p
r lit~~~~~~ ~~~.~:-1~11¡ ~
-S
28Ijulio." 19151 J<>ljulio .• 119I J! I,
COmWóll ool.l(ertd&
PUBTO
lfon..
• Eduardo Souto Castro ••...
• Santiago ROlllero Dur!n ....
• Juan Rodrigues Parada•.••.
• ~arilno Garcla Couso ....
El mismo ..........•..•....
El mismo ...•...•..••....•..
D. ~icasio de Aspe VaamoDde.
oa....
t
Capit40 ••
OMIJOI
Idea- .•.... ....•.•.. 'IOtro ....••.
ldem •••••••••••••• ·11.erteniente.
Idem .••••••••• 1, •••• Otro ••••••
Parque Art.a VilO.. • Comandante.
"em •• ••. •••. •• ••. Capit4n. . •.
Idem. •. •••••••.. ••.. Artificiero..•
ldem Auxiliar 2.·..
¡'Ji1=:!I====r==========1I
DI f!.~n doDde tu... lqv~121 ""dellcl& 1& _1aI611
------1 I--------I~ 11 11
lDLa %anloa, 12.•••• Armero •.••• D. Alejandro Mart1Des Saata-
marfa. • • •••.••••.••.• 16 Saatiaco. Tuy........ •••.••.• ••• evlstar armamento••.••
Id ;... . M~co 1.°.. • Aquilino Martines Vieja •.• 10 YII Idem ••• Cuatís ••.••••. .••••••••. ncaraado de la enferme-
da .
Idem • . • • • • • • • • • .• •. I.er teniente. t Manuel Tormil Phes . • • • •• 10 J 1I TU1. • •• Gondomar...... ••. .••. Practicar dmlencias judl-I
dales .
Ca. Ganda, 25.0 Cab.- Otro. • • • •• • 'oree de Vivero 1 de Loao. 101'1 Coroila .. Madrid........... .•••• sistir al curso Escuela
o Central de Tiro .•.•..•
Idem •••..••••••••••• Otro....... • Antonio Sanju!n Cailete ••.• 101 11 Idem .•.. Barcelona•.•...•.••..•.•. Asiltir ~ concursos blpicos
Ideal. . • El mismo. .. 101 11 ldem Santiago...... dem................ ..
Idem l.-teniente. D.A.otonioBerml1desdeCastro 10111IdriD Idem dem ,
S.- Art.- Montalla ••• M6dico 1.°.. • Gllpar Araujo Luces ••.•.. 10 YII l~em... Pontevedra........ • • . •. Asistir á sesionescomo vo-
cal de la Comisión mixta
¡ de reclutamiento....•
10Y 1111dem •..• Idem .....••.•......... dem •.•.•..••..•.•.•.•
101 JI Idem Idem dem .
10 YII ldem •••• ;Gnlnada....... .••••••••• isitar fábrica explosivol
(R. O. comisionada I~
julio 1915... ......... 30 idem
101 1I Vaco '" PuxeJros •.•.•.•• ;..... ~SOleo de pólvoras...... 19 idem .
10Y 11 Idem •••. Idem .•••••••.••.••..••• ldem..... •••..•..••.•• 19 idem •
1011' Idem •••• Idem •.•••.••.....•••..• Idem................... 19 idem •
10,/ 11 ldem •..• Idem • .....•••.••. •.•. dem................... 19 idem .
1
10 idem •
,.--. Art a F I 1"· '.~ 1Ft' Go _u f •__: 1 IF I ,Castillos de San Felipe "Troceo de proyectiles con 1) idem .
....... • erro .......pIUln.. . • • aU9 Ino n~el aJealas . lO J 11 erro.. J La Palma •.•.•.••••.•.. \f explosivos ........ .. ~¿ :~:: :
lO ídem.
1..... .. . . .. . IArtificiero .•1t Jos~ Osuna Hnrcajldl 110 y 11~dem ·lltiem.. .. .. 1 dem ..f :~ !~:: :! 20 Idem.
Levantamiento topogr4fiC~
estaciones goniom6tri-
CII pua sistemas tele-
Idem ICapith ·1 • Florencio Casals Viguristi·.1 10 Ildeal IMontefaro 1 Monteveotoso{ m6tricode Irlo bas.e ho- 21idem .119151 Illidem ·.1191!
rlaooW en las posiCIone
de Monteraro 1 Monte-
~ ventolo •••••••••.•.•t Eloy de la BrClla Quevedo 10 Idem •••. Idem. •••..•••• •••••.• dem.•••••••.•••••.••••• Luis Vical , G~ •...••.. , 10 \Idcm ..• ·lldem. •. • .•.•.•.•..••... Idem..•..•.••••.••..•.•11• Jos~ de Reina Martines. • •. 10,/ 11 Idem ... Coruib.... ..•..••.•.... obrar libramientos .•••.¡Recooocer terrenos plr~. poder cumplir lo qu. previene el arto lO del .1.. IDeea1eroe VilO ·IT. coronel ..1• Jub!n Cabrera L6pez. 1'0 1 IlIViIO. . )Marfo.. re¡lamento de Zooa Mi 211dem .119151 4)idem .1 191Slitar de Costas y Fron·
teras•.•.•.•••••.•..••.
IcIem •••••• ~ •.•••.••
Idem .••••. , •.••. ,
14em ........ .•.•..•.
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ell que prlllolpla 'llq• ..-11la I0Mtpee Olafee lroWU. ... dOlld. tu" lqu Comll16D oontertda&-1 1 ... =-;=~ ,;, reG~'llda 1& oomlalÓA Dla Mea .Uo Dla M.. Uo ··
. ... ·. ,. .1..- ._- ._- - - -
Coa.' lqalel'Ol VilO, C.pltAn •••• D.Jos~de la Gándara Cividane5 10Y JI ~igo ... Pontevedr•.....•••.•...• Inspeccionar las obril! qurrjecuta cObras Pdbllcas•
1S julio•• 1915enelcuartelS. FernandCl 14 julio.• 19 15 a
SaDldad mUltar •••••.• Subinsp. m~-
dlco 2.a•.•. • Jos~ Gacela Montorio •••••• 10Y 11 !c0ru6a Orease .•••.••••••••...• Vocal comisiÓn mixta ..•• 1 illem. 19
15 1 idem. 191 1
ldebl ••• tI •••••••••• " • El mismo •••.•••••..•••••••. 10Y 11
Ir. • Idem.................. Idem .•.•••.••••••.•..•. 14 idem. 19 15 l' idem. 19
1 ]
dem .••
Idem •••••••.•..•.••• • El mismo 11_ •••••••••••••• 10Y 11 Idem ..• Idem ...••.••.•••••••••••
Idem •.••..•.••.•.••.• 29 idem • 19 15 31 idem. 191 ]
Ide:m 1, ••••••••••.••• M~dic:o 2.° •• D. Victori.no Peche Blanco ., 10Y ti dem .... LulO··················· • Idem .•.•.•...••••.•••
9 idem . 1915 10 Idem. 191 I
Idem •••••••.•••••••. » El mismo ••..•.•••••••.••• 10 Y II clem •••• Idem •.•..•..••..••.•••. Idem .••.•••••••.•..• '"
11 idem. 1915 14 ideaD. 191 4
Idem •••••••••••••. " I El mismo •.•.••..••••••••••• 10Y I1 clem •.•• Idem .•..• , •••...•.... Idem..•........•.•....
1 idem. 1915 2 Idem. 191 2
Inteodencia • • • •• . ••• Oficl.l 1.0 •• D. Carlos Oliete Ferniad~ ••• 10Y ti Ferrol .•• Cornil••..•.••. · •• ·••••• • Icoblar libramientos .... 5 idem.
1915 6 Idem. 19 1 2
Idem •••.•••••....... Otro........ • R.móa Vira1l~Mosq:.aera .•• 10Y ti Vigo ... Pontevedra ..•••...••••.. Idem...••.•.••••.•.•.•. 10 idem.
1915 10 idem. 191 1
Idem ••.••••.•••••.. Otro 2.a .•••• • Jos~ Maria Bolas Montero. o10 y 11 ~dem .... Idem .•••••.•••.••..•.•.. ~dem..•.•.•...••...•••. 10 idem. 191.~ 10
idem. 191 1
Ideal•.•• , ••••.• , •.••• Otro..••.••. I Jo~ Bond Pe6llver ••••••• 10Y 11 1co11li\•••• Cuntis................. Administrador enlermerla idem. 19n
Intervenci6n •.•••••••
militar .•••..••..•.•.. 1 idem. 19 15 3 1 ]1
Comi••rlo 2 .• • Jo~ Otero Pereiro .••.••• 10Y ti ¡Vigo .... Pontevedra. Santiago y Tu, Pasar revista de comisario 2 idem. 19
15 5 idem. 191 ' 4
Idem •.•.•••••••••••• » . El mismo .•..••.•••••• o.·.· 10Y 11 _dem .... Cuntis •..•.•.••••••..•.. Intervenir l. enfermerlamilitar .•••••••...•.•. 23 idelll . 1915 26 idem. 191! 4
Idem ••••...••••••••• Oficial 1.0 ••• D. Enrique Yail~ Oriales•••• 10Y 11 !cOl1lña •. LulO................... Pasar revista de comisario
1 tdem. 1915 2 idem. 191 2
ldelll ••••••••••.••.• t El mismo ••..•••••••••.••. o10Y 1I ~dem .•. Idem .••••.•.••• •••• •••• Intt'rveDir los servicios •. 12 idem. 1915 13
Idem. 19 1: I
Jurfd1cG Militar•••.••. T. auditor 3.a D. Jos~ León y Luna ......... 16y 2~ Ildem .. :. Santiago................ Asistir como fiscal á dOl idem. 19 11Consejos de Guerra ...• 24 idem . 1915 28 5
ZoDa Beta.uo., 51 •.•• CapltAll .•.•• • M.nuel Fernbd~ Puga '" 10Y 11 loeunW5 Corui'ia•••....••.••... !cobrar libramientos •. , •. 1 idem. 19
15 1 idem. 191! 1
Idem .•••••••••.••. o, I El mismo •••••.•.••••..••••• 24 ~dem ... Ferrol •.•.•.•..•••••. ,. !conducir caudales ••...•. :1 id~m. 1915 2
idem. 191! 1
Caja MODdolledo, 1 12 • CapitAn•••.. D. P.scual Berm4d~.•..•.••• 10J 11 1M011dolle- idem. 19i
do .•. Abad{n y Castro Mayor.... uez instructor de causas 8 idem • 19 15 9
2
Idem .••••••.•.•.••.. Brig.d•••.•• • Marcelo Regueiro • . . •• .., 22 dem .... Idem••••••.•.•..••••••. Secretari" de idem ••.••.
8 idcm. 1915 9 idem. 191 2
Zonl LUlO, 53 ••••.••• ... teniente. • M.nuel P~reJ Vida! ••.••••. 24 &..ugo .,. lIondoiledo y Monforte ..• ronduclr caudales .••••..
2 idem 19 15 4 Id·"r'" 3Idem Pontevedr., 54, • Otro........ • V.lenUn Labaca Femind~. 24 Ponte.,e- i em. 19 1!
dra •••• Vigo y Estrada ........... Idem.••••.••.••. o····· :1 idem. 19
15 5 4
Madrid ]1 de _IOlIto de 1915.
Echallle.
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TB.ANSPOBTlllB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Eetablecimiento Central de In-
tendencia, !le remese un panimetro al Parque de In-
tendencia. de Palma, y que por éste se devuelva. al
primero de loe citadoe establecimientos otro pani-
metro que tiene á. su cargo, con el fin de que ae
proceda. á. su recomposici6n, aplicá.ndoee los gaatos
¡de este eervicio al ea.pítlulo 7.0, art. 1.0, cMaterial
de sub8istencias» de la. aecci6n 4.- del presupaesto
~nte.
De real orden lo d~ á. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde. á. V. Fl muchos
años. Madrid 31 de agoeto de 1915.
ECHAGÜK
Señores Ca.pitanes genera.les da la primera región y
de BaJea.res.
Señores Interventor genera.l de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
-----------......_---------
SlCCIon de JastIda , mios Ilnerales
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. á. este
Ministerio porD. Jesús Sa.nteiro Ga.rcfa, residente
en esta. Corte, ca.lle de Augusto Figueroe. n~m. 11
y 13, primero, como a.poderado del segundo teniente
de Movilizados que fué en Cuba., D. Ba.ltaaa.r Díaz
Veig8, en súplica de que á. su poderdante se 'le con-
cedan los beneficios del segundo gt"llpo de la. ley
de 11 de ahril de 1900 (O. L. núm. 88); resulta.ndd
que por real orden de 19 de octubre de dicho afio
1900 (D. O. núm. 233), le fueron negn.dos al inte-
nl8ado los beneficios de la. citada ley, y no apor-
tando á. la. instancia documento aJgnno que deetru-
ya. loe a~ntos que sinieron de bue para. dic-
tiLr aquélla, el Rey (q. D. g.) !le ha, servido des-
eetimal' la petición de dicho intereeado, que deberá
ateoerM • 10 reeueUo en 1& citada.~ diapo-
IÍción.
De rea.l orden lo d~ á. V. E. j)&I'8. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. Fl muchos
añOL Madrid 31 de agoeto de 1915.
ECRAOÜE
Señor C'ALpitán genera.l de la primera. regi6n.
•••
SlCd61 di IDSIrICdO.. Redil_m
, CIIrDOS dInrsOS
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan á. continuación, pertenecien-
tes á. los reemplazos que se indican, están compren-
didos en el art. 284 de la. ~nto loy de recluta.-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
quo so devuelva.n á. los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiem'p"o de servicio
en filas, según ca.rtaB de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por 1&8 Delegaciones de
Hacienda. que en la. citada relación se expreaa.n, como
igualmente la. suma. qua debe ser reintegrada., la. cua.l
percibirá. el individuo que hizo el depósito 6 la. per-
sona autorizada. en forma legal, según previene el
arto 470 del reglamento dictado para. la. ejecuci6n
de la citada. loy.
De reaJ. orden lo digo á. V. E. pua su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aoños. Madrid 81 de agoeto de 1915.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes genemJee de la primera y segun-
da regiones.
8eflores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
II'=~~..·~-~:~..·- ,.... .... IUú ..... M/llDelO l1IIDa qu.dela De111r.c16D de" Mr
• 0"1.1I D. LOa &..cLUTAI C~ aria 4eRlicllllda .....&qN4•
denOlula dl'''o q••1&J:ldJóla
: ~.,.......... -- ¡m- Ir.. .Allo cut. e ptI.o ......
._------ --_....
------- - -
Gregorio Guerra P_llclo•. 191 Pllsenell •...• Cácere•••••. Pluencil,16 9 Cebro. 1914 14 Madrid ••.• 1.000
Arsenio MuiloJ Garzón .•. 1915 Madrilll.•.••• Avlla ....... Avill, 9.•. IS Idem. 1S15 353 Avlll .•.•.. 500
Francisco Glrcfl Cllderón 1915 Monestt'rio.. BadIJo•.•.•• Zafra, 13.•• 10 idem. 1915 H BadIJoz••.• 500
J08quln Caben de Vlca y 1915)VmlCrlnca de Idem Bldajol, 12. 27 enero. 1915 373 Idem ••••• 1.000P~rez de ROII ••...•.• lo. Barros... . ••.••.
trge P~re. del Bosque •.• 1912 M&id........ Idem ••.••.• dem ••••• 12 Cebro. 19(~ 194 Idem ••.•. 1.000
anuel RoddltUez Ramlres 1912 iC4ceres.•.•••. Cáceres ••. Cácere., 15 28 mayo. 191 ~54 Cáceres .•. 1.000
Juan Muflol Casillas •.•••• 1915 ldem ........ Idem...••••• dem ..••.• 4 eonero. 19n 15 Idem •.•... 1.000
Antonio Toribio Suires.. 1912 ~rujUlo .••••.. Idem •••••.• dem ..•.. 21 ml)o. 1913 398 Idem ..•.•. 500
AntonloSoldevilla Guzmán 1914 !sevilla •.••.•. Sevilla •••••. Sevilla, IS. 29 enero. 1914 173 Sevilla..• . SOO
Hil.rio Cabrela Parad.s .• 1915 ~dem ..•..... Idem' ...••. Ildem ....• 8 Cebro. 191~ 143 Idem .•.... 500
RamÓD GuUmes Diez •• 191~ Idem ....••• Idem •..•.•. Utrera, 19.. 15 idem 191~ 610 Idem••.••. 500
Manuel Gimena Vidal •... 191~ ~dem ...... Idem ••.••. ldem ...•. 21 mayo. 191~ 786 Idem ..•..• SOO
ManuelRodrlguelCAb~ 1915 La Algaba .•.• Idem ....•.• Sevilla, 18. 30 enero. 1915 135 ldem ..•.•• 500
M.nuel Buendla Simón.•. 1914 ~?rdOba .••... Córdoba .••• Córdoba, 22 3 Cebro. 1914 44 Córdoba ..• 50008~ufn Cáceres adme&. .• 1914 0J:cr.•••..• Huelva ••..• Huelva,2§. 12 idem. 191~ 300 Hueln...• 500
os Fernúldes Guti~rres. 191~ Irer del a
Fronter•..•• adi•••..••• eres, 2S .•. 30 enero. 191~ 1$4 Cidu.•..•. 5°0
Grecorio Garrido de GUI-
mio .••.••••••...•.... 19U ~ares.••.••• {.h ........ Unarea, 32 14 Cebro. 191~ 178 la~D....... 5°0
Antonio~ Laguna•. 1913 ODa ••••.•• dem ••••••• dem ..... 30 enero. 19B 152 dem •••••. 500
FraDclsc:o aldooado <>.u.
Da•••••••••••••••••••• 1912 MAJaga ••••••. AliJaga ...... Mtlap, 36. 30 mayo. 19u 249 MiI.p .••• 1.000
IIIn OIalJa Zamora. •...•. 1912 _dem ••••••••• Idem .•••••• dem ••••. 14 lebro. 1912 114 Idem ••••.• 1.000
raac:isco Ledeama del •
Al'tiIa••••••••.•.••••• 191.1 _dem.••.••••. Idem .•••••• Idea•••••• 14 Idem • 1912 1,6 Idem.••••• 1.000
Madrid 31 ele apto de 1915.
© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: Ae.eediendo Á lo eolicitado por el
primer teniente de la. Guardia. Civil, con di!8tino en
la Comandancia de Caballería. dal 21.0 tercio, don
t~~ Rodríguez de Diego, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por eae Conaejo Supremo
.en 19 del mee actuaJ, 8e ha servido concederlc li-
pencia para contraer matrimonio con D.. Oanncn
Deveaa Ríos.
De real orden lo digo á Y. E.. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dioe gua.rde. á V. E. muchos
aiioe. Madrid 31 de agoeto de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Gnerm
y Marina.
Señorea Oapitán general de 1& cuarta. región y Di-
rector general oe la Guardia Civil.
--
PASES A OTRAS ARMAS
,Excmo. Sr.: Vi8ta. la instancia <¡ue cur8ó V. E. á.
este Mini800n0 en 22 de jll1io último, promovida.
por el primer teniente del J"efPmiento Infantrfa. de
Vad &a núm. 50, D. Antomo G6me& de 8aJar.a.r
:y M&rtinez Ille8C38, en súplica de que le le oon·
Qeda ingrelo en 1& Guardia Oivil; Y teniendo en
cuenta que el recurrente no ha. cumplido los vein-
te añoe de edad que determina la. real orden de
24 de mayo de 1909 (O. L. nÚln. 106), el Rey (q~
Dios gua.rde) se ha. servido desestimar dicha. peti-
ción.
De real orden lo digQ á. V. E. j)&1'8o IU oonocimien·
to y demá.e erectos. Dioe gua.rd.e _á. V. E. muohos
aftoeJ 'Madrid 31 de ~osto de 1916.
ECHAoaa
Sellor Ce.pitán general de la. primera. región.
Sellor Director general de la. Guardia Oiyil.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 lolicitado por el
primer «miento dcl rotrimiento Intanterla de Vad
Roa n6m. 60, D. AntonIO Elcudero Verea-Agui&r, el
~y (q. D. g.) se ha. semdo disponer que le&. eli·
DllDado de liI. escala de a.pirantee á. ingreso en el
Cuerpo de Car&bineroe. .
De real orden lo digo á. V. E. jJ&ra su conocimien-
to y demá.a erectoe. Dios guBl'de _á. V. E. mllchoe
aftoe. Madrid 31 de egoetio de 1916.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor:~tor general de Carabineroe.
PENSION.K8 DI1 CRUCE
&cmo. Sr.: V~ta 1& instancia qne V. R. cur-
.6 • este )("misterio con R eecrito de 19 del mee
aotual, promovida. »(>r el carabinero de la 00-
Q!8lIduCla de 0Adis, I'rancieoo Mudos I>ae6u, ea ri-
plica de que se le conoeda la penai6n meoa\-.l de
7,60~ por acumulaci6n de caauo crDOeII del
ll~rik) Kilitiar con distintiYo rojo que poeee, el Bey
(q. D. g.) ha tleDído lo bien aCoeder ¡ la pétici~
di! nMnIJ'IeIltie, por b&l1anIe comprendido en el Bl'-
iilmllo tI del ~to.aprot.-ao por ral orden
& 80 de dicMblire de 1889 (O. L. n6& 880).
De NU ordeD lo~ " V. B. pua ~ oonooimjen-
© Ministerio de Defensa
to Y dem.ú efectoe. DiOll~ á. V. E. muchos
aAoe, lladrid 81 de ~to de 1915.
ECHAGÜa
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vi8ta. la instancia promovida. por el
mrabinero de la Comandancia. de MáJaga., Joeé Del-
~o Castro, en Rúplica de J?Cosión por agrupación
de tres cruces rojas del Ménto Militar de qu~ Be-
gún IJUS antecedentes personales, se halla en po-
sesión; y habiéndose comprobado que sólo le fue-
ron conceeiidas d08 de dichae recompeneae, estan-
do, por lo tanto, indebidamente consignada. en su
filiación la que aparece otorgada. por real orden de
30 de abril de 1912 (D. O. núm. 101), el Rey (que
Dioe guarde) Be ha. eervido deeestimar la petiCión
del recurrente, por carecer de derecho á lo que so-
licita. "
De real orden lo digo ti. V. E. ¡>ara. su conocimien·
to y demás efectos. Dios gu.artle _á V. E. muchoe
años. lladrid 31 de agoeto de 1915.
ECHAOÜ"
Sellor Director general de Carabineros.
REDENCIONEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el.
recluta. del reemplazo -de 1911, Juan Redondo Gui·
jo, vecino de Pozoblanco, provincia de Córdoba, en
80licitud do que le eean oevueltaa Ja.e UiOO pelle-
tu con que Be redimió del servicio milital" aotiYOj
1 teniendo en cuontA que al iowreaa.do le cOrretpon-
di6 8ervir en filu, no habiendo ingrellldo en ellu
por ha.lla.rso redimido, el Rey (q. D. g.) se ha 8el".
vido dCIK'Jltimar dicha. peticiÓn, por haber hecho u.o
llo loe beneficios de la redención. I
, De real orden lo digo á. V. E. pare. su oonoopien-
to y demá.l e~tos. DiOll guarde á. V. E. muchoe
o.ftOlll. :Mnd;d :n do ngoHto de 1915.
ECHAoUa
Seftor Ou.pitán general de la segunda regi4n.
--
REDUCOION DEL SERVICIO ENFILAS
Excmo. Sr.: Vista la in8tancia promovida. por
D. Joeé Fernández Domfnguez, vecino de Redonae-
la, provincia do Pontevedm, en lolicitud de que á.
su hijo el soldado del regimiento Infanter1a. de Za.-
ragou. núm. 12, Honorato Fernándel Miguez, y aco-
gido i loe beneficios del arto 267 de la vigente ley
de reclutamiento, se le autorice pan. optu por l~
que otorga el 268 de la misma., el Rey (q. D. g.) ee
ha servido deeeetim&r dicha. petición, con arregfo "
lo preoeptuado en el arto 276 de la menoionada layo
y DO hallarse comprendido en la real orden de 26
de mayo 6ltimo (D. O. n6m.· 116). .
De reü orden lo dig"> á. V. E.~ en oonooimieD-
to y clemú efectos. DiOll ~e. lo V. m. lIlUohoe
~ :lladrid 31 de agoetio de 1916.
ECllAolla
-
". o..... 1M 8 de ..,.-n- .. ltu tll
oino de e.u. Oo~ calle de Almana nWn. 20, en
eolicitud de que ee le aQtorice para qoe pueda eco-
geJ'8e á loe beneficiol del capitulo XX de la. ngen·
le ley de reclutamien~ el Bey (q. D. g.) se ha
eervido deee.timar dicha petición, con arreglo al 8.1'.
UClUlo 276 de 1& citada ley y haber expirado el
plazo que otorgaba la real orden de 26 de mayo
Ultimo (D. O. núm. 115).
1>0 reaJ. orden lo digo á. V. E. paza. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
lIAos. Madrid 31 de agostO de 1915.
ECHAOü&
Señor Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. enr-
IÓ á. este Ministerio en 12 del mea actual, pro-
~ovida por el recluta del a.ctual roompJazo, An·
~l Villoría Pérez, alistado por el cupo de Salaman-
ca, en solicitud de que se le autorice pa.ra que pue-
da a.cogerse á los beneficiOI del capitulo XX de la
~nte ley de reclu:tamiento, el Bey (q. D. g.) le
ha servido deeeetimar dicha. petición, con arreglo aJ
arto 276 de la citada ley y haber expirado el plazo
~ otorgaba la. real orden de 26 de mayo último
(D__ O. núm. 115).
De reaJ orden lo~ á V. E.~ .u oonocimien·
to y 'demú efeotos. Dios ~e_" V. E. muohoe
dos. Kadrid 31 de ~to de 1916.
ECHAOOK
Selior 'Capit6.n general de 1& léptima. región.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia promovida por
D.. Aaunción de Pineda, viuda de Jü.rti, .ecina de
Matar6 (Barcelona), en .olicitud de que á IU hijo
Jooquin lIart.f Pineda, loldado del liatall6n Oazá,.
ldorea de Allm. de Tormee nÍlm. 8, y a.cogido 6. los
beneficios del azt. 267 de 1& vigente ley de reclu·
tamiento, se le autorioe para optar por 101 que otor-
• el 268 do 1& misma, el Bey (q. D. (J.) le ha
eervido deeeetimar dicha petición, por no DaJIarse
oomprondido en 1& real orden de 26 de ma.yo tU-
timo (D. O. nÍlm. 11&).
De real orden lo digo " V. E. jl3r& IU oonocimien-
to y demAI efectos. Dios ~e_f. V. E. muchOl
&Iloe. 'Madrid 81 de apto de 1915.
ECHAOOIl
Sellor OapiUn ~Deral del 1& oWLrta. regi6n.
IExcmo. Sr.: Vista 1& inatancia promovida por
Hilario Argote Elioegui, recluta del actual reempl&-
50, vecino de Alza, caeerlo de Pero-enea, provi~cia
de ~pÚ&C~ en lolicitud de que se le autorice
¡ara quo pueda acogerllf1 & loe bendicios del capítu-
lo XX de 1& vigente ley de recluta.miento, el Rey
(q. D. g.) le ha servido deeestímar dicha. petición,
con a.rrilgIo al arl. 276 de la citada. ley y haber
apilado el ~1aao que oto~ 1& real orden de 26
de mayo tinIllO (D. O. n1un. 115).
De~ orden lo digo " V. E.~ en oonocimien-
!lO '1 demM efec&oe. Dios ~e_~ V. m much08
... ·Iadrid SI de ~to de 1m.
ECllAoil&
-
\Il:Eomo. Sr. : ViIta la iDltaDm. _proIIIMicJa por
Sebuti6n~ Pero""', toIdailo de la tiri-
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~ de tropu de Banidild Jfilitar, 7 aoogido " loe
lieoefici08 del azt. 267 de la ripnt.e ley de recIo-
tamiIlm~ en solicitad de que se le aotorioe ~
optar por los que oto. el 268 de la 1DÍlma, el
&1 (q. D. g.) le ha servido desestimar dicha pe-
tiCIÓn, por no hallarse comprendido en la real oro
den de 26 de mayo último (D. O. núm. 116).
De real orden lo digo á. V. X. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarae lí. V. E. DJQChoe
años. :Madrid 31 de agosto de 1915.
ECHAOÚK
Señor Capitán general de la primera región.
:Excmo. Sr.: Vilta. la inata.ncia promovida por
Santiago :Meatres L6pez, recluta del actual reempla-
zo, vecino de esa. capital, calle de Salmerón núme-
ro 134, en solicitud de que se le autorice par.¡. que
pueda. ~rae " los beneficios del capítulo XX de
la v~cnte ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guazde) le ha servido deaestimar dicha. petición, con
arreglo al art. 276 de la. citada ley y haber e~i­
rado el plazo que oto~ la real orden de 26 de
mayo último (D. O. núm.115).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to ,y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchoe
&ñoe. Madrid 31 de apto de 1915.
ECHAOÜK
8eAor OapitAn ~neral del 1& cuarta regi6n.
--
]hcmo. Sr.: Vi,ta la i~tancia promovida fC?r
el recluta del a.ctual reemplazo, JOIé Oorral Alejal-
dre, vecino de esa. ca.pital, calle de Villarroel nú-
UIIero 32, en solicitud de que le le autorioe pare.
que pueda acogerse á los beneficios del capitulo XX
de 1& vigento ley de reclutamient0t. el Rey (que Dios
K'U&I'de) le ha. servido de.eatimar <11cha. petición, por
1ía.ber expirado el ~lazo que otoI'R8bB. 1& real orden
de 26 de mayo últImo (D. O. n(Ím. 115).
De real orden lo d~ lL V. E.~ IU oonocimien-
to y demú efeotos. Dios guante. 6. V. E. muchOll
aJioI. Madrid 81 ae Bfr08to de 1915.
ECHAOUI:
8ef'1or OapltAn ",nera! de la ouarta reglón.
EEcmo. Sr.: Vista 1& inatancia. promovida por
Vlcente Guerrero Moreno, recluta der actual room·
plazo, VeCino de Torremcgfa, proYincia de Bada.jOl:,
en solicitud de que IIC le autorice para que pueda.
acogerae á los beneficios del capitulo XX de 1& vi-
~nte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be
ha servido deBeetimar dicha petición, por haber ex·
pirado el plazo que otorgaba lá. ~I orden de 26
ae mayo 61timo (D. O. n6m. 115). I
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demú efectos. Dios lJO:Bl'de & V. E. muchoe
añOs. Madrid 31 de ~to de 1915. I
ECHAoll1l
Se&or OapitAn general de la primera !'egiÓD.
--
~VA GRATUrrA
arcmo. Sr.: En vietA de la i.natulaia que V. 1Il cur-
.6 " ene )(iDiatm1o en 26 da julio 'último, pro-
memda por el ~to de la Guamia 0iYil, rM.iJ8do,
D. J'raDcieoo Go~ Boda, en I6pli_ de que -
le~ el em~leo de~o tenientle de lt. re-
..... ptuita, el HOy (q. D. l,) .. la Ml'Yido ooate-
rir al ln_m do el ietiliido, eiDp1eo, oon a~
~ de 6 ctel iDdi«*lo mea, por manir Ju 0Cli4l-
18i 8 de~ de 1816 o. O. 116m. 105
ciOllel p1"e'f'enidu en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (O. L. nÚDl. 478). I
De real orden lo~ " V. lD.~ su conocimien-
Ce) 1 demU etectoe. Dios~ _á_ V. lD. much08
&408. Madrid 31 de 88OIto de J915. .
ECHAOilt
8etlor OapitAn general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
DlSPOSIQONES
• .. SubIecntartII I SecdoneI de este MJulttaIu
'1 de la Depeeldead. centraIet
ClnseJa sumn. fe 61I1lT11 , llarlDa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Oonsejo Supremo Be dice hOl á la Direcci6n general
de la Deuda y Clases p881V38 lo que sigile:
cEate Consejo Supremo, en virtud de lu facul-
tadee que le confiere la ley de 13 de enero de 19Of,
le ha eertido conceder á los individuos lioenciaW»
del Ejército comprendidoe en la. adjunta relación,
que principia con 8.ebutiáJI Gámez Pid-eiro y ter.
mina con Joeé Fernández Martín, relief y abono
tuera de filas de las peoaiones de cruces que le
expresan, las cuales deDen eerles abonadaa desde la
fecha. y por las oficinas de Hacienda. que á l2Ioda
uno se señala.•
Lo que por brden del Excmo. SÍ". Presidente comu-
nico á V. Eo pa.ra IU conocimiento y demás efec-
toe. Dios guarde á. V. E. muchos a.ños. Madrid 31 de
3goeto de 1915.
El Coronel. lecretarlo Ke1dental.
F'~isco I bañu
F.xcm06. Señores. . .
•
Relaeitm que Be cita
0ru0etl FIIIIIá meuul J'echa en ~lIe Oelepolón de odel empenra el a ODOO~ HOJlllA.8 K6r11o ..miar Haetencla 088.aV.tClOJl.8
ttue~ ....... Cenia. Ola Kea 10110 parael pqo
--
-- - --
--
._----_. _...._.- .. - _.-
Sebasti4n G4mez Pii'leiro. ¡"'l.. de l. m-rnro .'n. de .1"Gaerrillero 1 7 50 .. dicbre 1906 recciÓn gral. sos Acontu de la
Soldldo.• o, Rlfael Vila PercHó ...•••• 1 7 50 3 .. sebre. 1908 de la Deuda y (echas de 11. 101
Otro...... Gumersiodo Antón L6pez. 1 '7 50 1 julio .. '9.t~~.~~~~~ tand..
Otro.•.••. LorenJO Cabillero Librero 1 2 50 1 a:olto 1915 Guadalajara •..
Otro •.•••• Aodr~J P~re& Garcll .•... 1 2 50 1 I em.• 191 dem.• o ••••••
Otro .••••. JulJAn Fnncllcp Munluta
y Mootuen.a .•••..•• 1 2 So 1 idem.• 1915 Idem..........
Otro ...... Slotil'O Herolado Torlblo 1 J So 1 Idem. 19 15 ~dem..•.•.•.••
Olro .••... Eu~eD o Dom[n¡uel 8&-
c Iller •.•••.•..••••.. 1 '7 ~o 1 tdem. 19'5 dem••••••••••
Otro ...... Jull'n GlrclA Y~lamol ••• o , '7 50 1 idem. 19 15 dem.•••••.•·••
Otro ••.••• uao Mlnuel Martlne. Gar-
cia .••••••..••••.••• 1 '7 So 1 idem. 191~ dem•.••••••••
Otro.••••• Pablo Padrino Fern'ndes 1 '7 So 1 Idem. 19 15 dem.•••••••••
Otro.••••. Vicente Taberaero Kltrada 1 7 5° 1 tdem. 19'5 dem••••••••••Otro ...... Emeterio Prieto Garcla ••. 1 7 50 1 idem. 191.~ )egovia •.••••.
Otro. o •••• JOI~ Ferdndel Mutla ..• 1 '7 50 , dlcbre 19 1.. )evllla ••.••.••
I
Madrid 31 de l!tosto de /9116.-P. O.-KI Coronel Secretario accidental, fl,.afl&'ll&O llJa'¡lI•
.. -
Dlnccloa IIDeral de Clrablams
DESTINOS
• cmo. Sr.: Reuniendo laa condicionM pnl'nlnidu
para servir en este lnatituto loe indiYiduOI qlle lo
ten!an 8olicitado y figunLn en la eiguiente relación,
que pfincipia con FranciBoo Oorral Daane y .tenDiDa
con D. Andrés Requena Ga.rcía, he acordado con-
cederJee ingreso en el IIÚflDO, OOn destino á laa 00-
mandanciaa qua. ~ ca.da uno le le eeWüa., debiendo
~ pnlMDte 1<» jet. de 1<» reapecti'roll cuerpoe,
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para loe etectoe de alta y oo.ja., lo mandado en real
,arden de 31 de enero de 1~95 (O. L. núm. 34).
Dioe ~e á V. E. muohos adoe. Madrid 31 de
agosto ae 1915. •
El Duec\or .eneral•
o P.A.,o.,
KI General 8eeretarlo.
JosI Bla,," tk CartriJ.
l!2I:cmos. Señores C&pit.anee genenrJea de ]u regio-
!lee y &.1eaJea. Y. 'ComBDdan_ generate. de Oeuta,
I.ereChe '1 )(eIiJJ&.
D. O. ag. 195 8 de Rptiembre de 1916
de
e
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I CO.&II4aDda•
0•• \
Cuerpoe lo qu penellUell C.... JfOlllBRU I.que_
d.UIla4.
Reg. lota Rey, 1 ••..•....•••••••..•.•.•.•• Sargenlo.... Fr.ncisco Corral O:lute ••• ....... Alicante.
ldem •.....•....••.•....••....•••.•••.••.. Cabo ...•••• Heüodoro G.llego Ferná.ndeJ .•.••. ldem.
ldem •••.••..•••..•.••.•.••..••••.••.•.. Sold.do ••. Florentino Herdndes Martln •.••.• Valencia.
ldem..................................... Otro ....... Jos~ Martln Martln .•••..••.••.•.• Guip1UcOl.
ldem••••••••.•••..••.••.••••..•.••••••• Corneta .... Fernando Gonzalo CarrascaL •••.•• ldem.
~dem Id. Saboy., 6 ..•...•.••....••..••.•••. Cabo ••••••• Lucal García 8aJ1os •.•••.•.••.•••• Castellón.
.a ••••.•
Idem Id. CastiJJa, 16••••••..•••.••••..•.•.•• Otro....... Daniel Mansm. F'errer ••..•••••••• Alicante.
~dem ......•.•....••..•..••..•••••.•.••.• Soldado •..• Luis Gard.a Sancha " ••••.•.••.••• Valencia.
~dem id. León, 38..•.••.•••.••.•.•..••••••• Cabo ....••• M,rtln Dt.u: P.lomino.••••.••••••• Caatell6n.
~dem id. Gr.velinas, 41 •.•.••••.•••.•••...• Soldado .••. Manuel Rey Alvares...••.•..••.•.. Alicante.
Idem id. Vad Ras, So •••..•••.••••••.• • .•. Cabo ....... Juao Meneses Meneses ............ Castellón.
Idem Lanc. Reina, 2.0 de Cab.-•••••••.••. Otro...••.. Antonio S!nchez Ramos .•••.•••••• Estepona.
Re¡. á. caballo, 4.· de campada " •..•....•... Sargento••.. Pablo Herná.odes Rold!n •••••.•.•• Aliante.
S" re¡imiento montado Artillerla campada ..• Soldado ..•. Pedro de los Reyes Baeu.•••••••.• Valencia.r"' I ' I" ...... , ........................ Cabo ....... ~uan Cadas Montes................ Castellón.Idem Id. Córdoba, 10.•••••••••••••••••••••• Ouo........ 1!:duardc Mudoz GonÁleJ•••••..... Idem.
a Idem Id. Extremadur., • S••••••••••.••••••• Otro.••..••. J~ Garela Angón................ Algeciras.
. •••••• ldem Id. Borbón, 17........................ Soldado •••. mas Cotilla lniesta ......••.•.•••.. Tarragona.
1.8 , regimiento montado Artillerla campada .. Cabo ....... F~lix Bolado S!nchez.••.••.•.•..• Estepon•.
Batallón 2.a reserva Utrer., 19....••.•...•.• Otro........ Jusn Arjona Gago ................. Algeciras.r...·1.1.' Pri","', , ...................... Soldado ••. Jos~ Romero LUlo. • .....•..•••.• Caste1l6n.
Idem ........•...•.....•.....•••......... Otro .•.••. Francisco Dlaz Guti~rrez .....••... Alicante.
Idem Id. Guadalajara, 20 .••••••••••••••••••• Cabo ....•. Jos~ Escriba P~rez. ... .. ........ Idem.
Idem .•.........•....•.••.•..•...•.•••.•.. Otro........ Pedro lbá.ñcz lranzo .•.•.•.•...••.. Tarragon•.
,Idem.••..•....••••.•••.•..•.•...•••..•.• Olro........ Andr~s Lópo:z Pichel ............. Valencia.
.a .••••• 'ldem•••....•.•.•..•..•••.•••••.•••••.. Soldado ... lo~ Garcla Gil ., ••••••..••••.•••. Tarragon••rm............................. Otro........ José Arn.u Martinez.............. Idem.
ldem Id. Tf'tuán, 45 • .•.••••••.•••••••••...• Cabo...•.•.• Joaquln Crespo Teuler ............ Alicante.
Idem .••..•.•.•....•.•..•••...•..•..•••..• Soldado •••. Ramiro Prat!l Garela..•.•...••..•.• Castellón.
. Idem Id. Otumba, 49. . . . . • • . . . . • • • . .. • •... Cabo ....... Ju.n Cancelo Berto. . .•.••••••.••. Valencia.
S.o regimiento montado Artillera campada ..• Soldado .••• Antonio SalvA Cervera •.•.••••.••• Alicante.
_ IReg. InC.· Navarr., 2S ...................... C.bo .....• Pedre- Martines Franc~s............ Barcelon••
4.•••.• 'l1dem Id. San Quintln, 47.................... Corneta ..•• Ju.n Soler Obr.dor ..•...•••.... Idem.
_ }Idem Id. Galicla, 19 •.•••••.••.•••••.•...... Otro.••.•••. Casimiro Qullez Gr.n.d•.•.••••••. Navarr•.
S· .••.•. ldem id. Constitución, 29 ••••••.• " . . • .• • •• Otro.••••.•. I::quln Mayoral S!nchez .•.•••••.. ldem.
r.m fd. I ..bef JI, 3' ..................... Cabo ..••.•• renw Zumarreilo H.ro ••••••••. Barcelon•.
_ ldem Id. Toledo, 35. • •.•••••••••••••.••••• Otro.•••.••. L,uan Rodriguez Antdnes •••.••.••• Guipdzcoa.
7· ••.••. Bón. Cal Albuera, 16.CI de Cab.a •••••••••••• Otro........ .(.el AIConso liona'Jes .••.••••••. Barcelon•.
Idem•••••••.••.•••••••••.••.•.••••.••.• Otro.•••••.• r' Co.me co.................... ldem.
l ........ 'IRel • InC.- Zamora, • •• • ••••••••••••••••••. Otro........ ~ Pttel Abadln................. Clllte1l6n.
Balearel.. ldem Id. Mahón, 6) ••••••••••••••••••••.••• Otro........ oalo Abril Abril•.•••••••.••••••.•. Gerona.
86D. Cu. Madrid, J •••••••••••••••••••••••• Soldado •••• uan Gu~arroMartln .•••.••••••••• TanaloDa.
Idem Id. Barbutro, 4 •••••••••.•••••••••••• Cabo.••••••• Pedro P rel ¡.ramlllo ••.••.•••••. Cidll.
Idem ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Otro..•••••• Pedro Melul RocIrflues.•••.••••••. Alleclral.
ldem Id. AlapUel, 9•••••••••••••••••.•.••• Soldado•..•• Antonio COrt~1R1poll •••••••••••.• TarraloDa.~delll••••••••••••..•••••••••••••••••••••• Otro.•.••••. Anlel-Velt. Gutl~rrel............. ldem.~dem Id. Lleren., 11 ........................ Otro........ Se¡undo ula. MarÚn"••••••.•••• ldem.
enta ••• Ret. InC.· 8erraUo, 69 .••••....•••••••.•••• Cabo ••••.•• Jo~ Gclll6n Mlrtlnel.............. ltateponl.~dem•••..••.•.••••.•.••••••.•••••..•••••• Mllllco de 3.- Cele.tino Ola. Calvo .•.•••••••.•. Gerona.
JdelD••••••••••..•••••••••••••••••••.••• Cabo.••••••• libnuel SAncbes SerraDo.•••••••••. ldem.
Idem ••.•••••.••.•••••.•••.•••••..•••••.• Soldado •.•. Anlceto Carbonell Terren .•••••••• Allecíru.
86n. Cu. Vitoria, 2,.0 de Cab.I ............. Otro.••••••• Itorique Clement Súches ......... ldem.
IdeID•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••• Cabo........ J::4' FerDúdes Morante•.••••••.• Cidls.
Comand.nd. ArtUlerla CClIta ••••••••.••••• Otro..•••••. rnaW GonlAles Romero••.•••.•• T.nalona.
1Bón. Cal. Flgueras, 6 .••••••.••••••.••••••• Otce.••.•••• Antonio P~res Vera ••••••••••...• ldem.
Lanche • Grut: Caballerla LaTache ••••••..•••••••••• Otro.•.•.... Emilio Batista Batista •.••..•.•••.. ldem.l._ omand.ncia trop.I lnteodenci•.•••••••. Otro........ Primitivo S4nches Mayoral •..••.•. CidiJ.
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 ...... • .• • ••... Corneta ••.• Pedro Gallardo Sierra•..•••...••.. ldem.
ldem id. Segorbe, 12 .•••..•.••.•....••••.•. Mdsico de 3.a 1~ lrisarri Mena •..••..••..•.••. ldem.Rec. lor.- Cerüiol., 4:11 ••.•••..•••.•.•••••.. Tambor .••• Manuel Buey Chica................ ldem.
ldem id. Alrica, 68 . . •• . • •. • •.••••.•••.••• Soldado •..• Daniel Hern!ndea Garoa •..•••.... EstepoD••
ldem Cu. A1dntara, '4.0 de Cab.a•••••.•.•.. Otro.....•.. Francisco Olu Carrasco•.••..••.•. C!diJ.
MeWJa •• Re¡. Art.- montail. MelillL ..•.••.••.•..•..• Otro........ Juli!n Gard. Cruz ................ ldem.
Rec· lnf.- Melilla, 59••....••••••...••••••.. Otro..•••.•. Antonio Planes Asis.••....•. Mallorca...... Pero hanldem........ " ......................... Otro........ M.nuel BonillA Morg.do•••..••.•.. presentar sldem Id. Mrica, 68 .••••••...••••••.••••••. Otro........ Angel Balboa Novoa.. . . • • . • • • .• ..
ldem Caz. A1cintara, 14.- de Cab............. Otro........ Antonio Coronas Pueyo ... • .••••. para ser
,liados eaIdem•.•••••••..•••...•.•..•....••.•..•. Otro. ....... Ramón MartinCl Sell~.••....••... de Aüant
¡Reside en la plua Canalejas n.o 1 (A1men.) .. P.isano•.••• O. ADdrb Requena Garet.......... ¡Almen•.
3
2
Madrid 31 de apto de 1915.-P. A. Yp. BI4M() de CUIrD.
© Ministerio de Defensa
